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Els parents pobres 
deis dinosaures 
Hi ha fossils de primera 
i fossils de segona? 
Els din osa ures, per un motiu o 
altre (havcr a rriba t a se r els an i-
ma Is terrest res més gra ns q ue ha n 
existit , la seva eni gmati ca ex tin -
ció, e nca rn a r d 'a ll o més bé e ls 
mon stres de mites i contes, la di-
vul gació que des de fa eliverses 
ge ne racionsse n 'ha fet en impor-
ta nt s museus d'arre u de lm ón - a 
vegades monot em ~lli cs-, l a recre -
ació que la lit eratura i e l cin ema 
ha n rea litza t eI 'aq ues ts a nimal s 
fab ulosos o I'actua l co mercialit -
zació de tota mena de produ ctes) , 
só n, i de bon t ros, e ls fóss ils més 
famosos ent re els conegut s fin s a l 
Illoment present , in closos e ls 
nos tre s avantpassa ts més pro-
pe rs, e ls homínids, 
Aqu es t li deratge , aqu es t h it 
e ntre e ls o rga ni smes fo ss il s (u n 
pron:s geo log ic ex t rao rdi na ri - la 
fossilit zació- permet qu e es con-
scrvin les restes, ma rqu es o pro-
d uctes d 'a nt ics se rs vi us de l' ordre 
de mi li ons d 'a n)'s d' a nt igu it at) no 
co m port a qu e es t ra ct i, pero, dei s 
orga ni sme s m és imp o rt ant s . 
Alert a, no vull me nys prea r e n 
absolut aq ues ts reptil s ta n im-
press io na nt s i enca ra poc cone-
gut s. 
El quepretencéscridarl 'aten-
ció sobre el fet qu e, sovi nt , només 
ens fi xe m en el qu e és més gran , 
Ill és cridaner, més apare nt , AixÍ, 
pe r exemple, en un bosc hi ve iem 
fac ilment a rbres, a lgun a rbu st, 
f10rs vistoses de pla ntes herbaci-
es, a lgun oce ll de co lors lI a m -
pant s, els bolet s (ta n des taca bles 
sobre e l fon s verd) , ... i. pa ral· -
Iclam e nt , ignore m comple ta -
ment la majoria d ' he rbes, in sec-
tes, líquens , microbi s, ... Doncs 
bé, entre els nrga ni smes del pas -
sat succee ix qu eJcom semblant , i 
a ixó qu e a lgun s pe tit s foss il s 
(micro foss il s) com ara els ciano-
ba cteri s han tin gut una impo r-
tancia transcendenta l en I'evolu-
ció de la vida aln oSll'e planeta . 
Una munió d 'o rga ni smes d 'o r-
d re mil· li m e tri c o celllim e tri c 
(nummulit s, e ri<;-o ns, petxines, 
micromamífers, peixos, ... ) tam-
bé han tin gut un re marca t pro -
tagonisme dins deis seus corres -
ponent s ecos iste m es, amb un 
paper destaca ble dins de lIur ca -
dena trofica. Aquests fossil s més 
co rrent s, e ls del pilol. també te-
nenia se va importa ncia i crecque 
es m e re ixe n la nos tra a te nció . 
Pe nse m , a més a més, que e ls 
o rga ni smes viu s que s' arr iben a 
foss ilit zar són una ínfima pan del 
tota l. de ma nera que qua lsevo l 
foss il és un pet it treso r, a vegades, 
un d e is po cs "s uper v ive nts" 
d ' una especie. 
Permeteu -m e que fa ci referen-
cia a una vivencia personal. Re-
co rd o que qu an estudi ava batxi-
lI erat teníem unllibre de ciencies 
naturals on hi havia les principals 
caracte rístiqu es deis tipus d 'ani-
ma ls in ve rt ebrat s més co mun s 
(artropodes, equ in oderms, ane l·-
lid s, mol·luscs, ... ). Tot iqu ea llli-
bre hi hav ia il·lustra cions, la ve-
rita t és qu e, per a mi. un noier de 
muntanya totalm ent ignorantde 
la fa una marina, molts d'aque ll s 
a nimals eren a ut enti cs ex tra te r-
res tres. Ja de més gran , va se r a 
trav és de is foss il s qu e reco l·-
leClava quan a nava d 'excursió 
que va ig anar-m e familiarit zant 
a mb aque ll s a nimal s. A més a 
més, trobo que un fos sil. com a 
mat e rial didacti c. presenta alguns 
avanta tges res pecte un a nim a l 
viu : no es mo u, no pUl. és més 
asepti c. . 
Els museus de Berga 
i la paleontologia 
EI 26 de febre r de 1983 va ina u-
gurar- se I'amp li ació de l Mu se u 
Muni cipa l de Be rga (I'ab ril de 
1980 s' havi a reo be rt desp rés 
d ' una co ll a d 'a n)'s d 'es tar tan ca t 
a l púb lic), i una de les nove ta ls 
consistí enl 'adequació d 'un espai 
dedi ca t a la geog nos ia (min era ls 
i roqu es) i a la pa leontologia de la 
coma rca. 
Des de fin als de la deca ela deis 
70 fin s a I'a n y 2000, la mi grada 
co l·l ecció de fóss il s dipos ita ts a l 
muse u no pa ra de créixe r i a rriba 
alnLfm e ro 2.960 (i a l 828 la de 
min eral s i roques) . 
En Pe re Ba rni o l i qui s ig na 
aqu es t anicle va m ex pl o rar els 
ja cim ents pa leon to log ics co ne-
g ut s de tota la v id a (Vi la da , 
Quera lt , Vilafo rmiu , Gui xe rs, ... ), 
e ls qu e va m troba r esmen tats en 
diverses pub li cacio ns sobre geo-
logia i paleontologia o bé in ve n-
tariats a l Muse u de Geo log ia de l 
Seminari Concili a r de Ba rce lona 
(que, de la ma del Dr. L1uís Via , del 
Dr. Sebas ti a Ca lza da , de Mn. 
Antoni Ros i el e Joa n Ma. Viader, 
em do na se mpre to ta men a de 
fa cilitat s i un t racte a fect uós i co r-
dial) , els que anarem descobrint 
peln os tre compt e i e ls qu e e ns 
donaren a coneixe r, e ntre d 'a l-
tres, paleontólegs i es tu diants de 
pal eon to log ia de la Un iversit a t 
Autónoma de Barcelona qu e es 
movien per casa nostra. 
El materia l aplega t. un cop net, 
e ra e tiqu etat , enreg istra t i e m-
maga tze ma t. La c1ass ifi cació deis 
foss il s és molt compli ca el a i no -
més és a l' aba st de Is es pecia li stes 
de cada ca tego ri a sistemat ica ate-
sa la gra n di ve rsitat d 'espec ies 
ex istent s. Amb les es pecies més 
típiqu es i qu e sa bíem class ifi ca r, 
confeccion a rem un fit xe r d 'es-
pecies (un es 180). La resta ele mos-
tres les class ifi cave m nosa ltres 
mateixos fin s alt axonmés concret 
poss ib lea mb I'ajut ele la bibliog ra-
fi a di sponib le o reco rríem a la co l-
laboració d' un especia lista. 
Fina lm enL ca l dir que porta-
ve m un fit xe r deja cim ent s on hi 
constava tot el fon s paleontologic 
reco llit a llí a l lI arg ele diferent s 
ca mpa n yes . Ar ribarem a ls 248 
jac im en ts, correspo nen ts a 22 
muni cipi s bergu eela ns, i a 9 més 
de Josa i Tui xé n i Gui xe rs. 
En el treba ll de documentació i 
enregistrament , a pa rtir de mitjans 
de la decada deis 80, vull destacar 
la co l·laboració de la qu e se ri a la 
meva mulle r, la Montse Go rchs. 
Més tarel , ca l esmenta r I'entusias-
ta in co rpora ció a I'equip d 'e n 
Josep Ma. Marmi . 
El 30 de maig de 1987 va ina u-
gurar- se e l Mu se u de Cie ncies 
Nat ura ls al 1 r. pis de I' Hospit a l 
Ve l!. A la cu in a d 'aq ues t an ti c 
centre sa nit a ri s' hi in stal·l a ella -
bora to ri i s' hi t ra sll adare n t(l ts e ls 
exem pla rs paleonto lóg ics, petro-
log ics i min eralog ics excepte els 
exposat s a les vit rines ele l M useu 
Municipal, on es ma ntingue re n 
fins que, eI 'una manera tota lment 
in espe rad a, e n fo re n re tira ts i 
s'embalaren en ca pses (on, in ve r-
semblantm ent , co ntinu en hores 
d 'a ra) en motiu de l munt a tge 
d ' un a ex pos ició dedi ca da a la 
Gre ta Ga rbo I'a ny 1999 . 
Pe l que fa a l mat e ri a l geo lúgic 
ex posa t, a l Mu se u de Cie ncies 
Na turals s' hi munt a re n un es no-
ves vitrines e l co ntin gut de les 
qu a ls compleme ntava el de I'a l-
tfT m useu: u na eI ' he xagona la mb 
els presta tges e n es pira l que re -
present ave n els el ife rent s perío-
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Peljades de mamifers 
de Cardona. 
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des geo logics i que cont enien fos -
sil s ca raCle rÍsti cs de cada un d' ell s; 
una alt ra qu e reprodu'ia tres ta ll s 
geo lbg ics represen tatiu s de I'es -
t ruct ura geo lbgica del Bergueda; 
una terce ra que mostrava les di-
ferent s menes de foss il s (res tes, 
motil es, imp ressions, ... ), i e nca-
ra un a altra dedi ca da a l regi stre 
fossil de la comarca . No ca l dir que 
de les quatre vitrines , aquesta 
última és la que refleClia més cla -
ramenl el res ultal deltreba ll que 
fins a leshores ha via portat a le r-
me el grup de paleonlo logia, ta ta 
vegada que el regislre fbss il recu ll 
tots els laxo ns id e ntifi ca ts co r-
respone nts a la lotalitat de les uni-
tats geocronologiques (e n el nos-
tre cas, les corresponenls a ls 
perÍodesgeolbgics) que han resul -
tal fertilsen una determinada con-
traela. Aprofito I'ocas ió per pub li -
car- ne un a versió simplifi ca el a i 
actualit zada (vegeula Ta ula 1). 
Des del principi , ente nguérem 
que el dia que fas poss ible aple-
gar en un mat eix espa i les vi tri-
nes elels elos mu se us, en co njunt , 
dona rien una visió fon;a comple-
ta i coherent de la pal eonl o logia 
del Be rgueda i del seu marc geo-
log ic. 
D'uns mesosen<;a, una pan del 
qu e era la sa la gran del M useu de 
Ciencies Na turals ha es ta t in co r-
porada al Museu del Cire, i el que 
queda de I'espai ex posiliu és lan-
ca t al públic. 
Diversitat i jaciments paleontoló-
gics del Bergueda 
Deis 15 pe ríodcs en que es di vi-
deixe n els temps geo lóg ics des elel 
Preca mbri a, 7 es t roben represen-
tats paleo nlológica me nl a l Bc r-
gueela: el Devonia i e l Ca rbonífer 
al Pirine u (Tosa d'A lp, Cas le ll ar 
ele N' Hu g, ... ); el Tria sic (tesli-
monialm ent als Porxos, Gréixer 
i la Pobla de Lill e t), e l Jurass ic 
(Rasos de Pegue ra, Ped ra forca, 
... ) i el Cretaci (majoria de mun-
ta nyes i a lgunes va ll s de l Pre-
pirineu ), i el paleoge n (va lls de l 
Bas lareny, Lillet i Me rd an <;o l, 
Cadí, Qu eralt , Viver, ... ) i el Qua-
tern a ri (Vilada ). Pe rl ant, podem 
afirm a r que ten im un a comarca 
(pe r se r més exactes, la subco-
marca de l'AIt Bergueda , de fet) 
amb una gran diversitat paleon-
to logica. 
Del conj unt de jacimenl s foss i-
lífers del Bergueela vo ldria desta-
ca r especia I ment el el els Terrers de 
Vi lada, els de Vilaformiu i l'Espa, 
el dei s Po rxos, el de Fon l Freda, 
el del coll de la Creu de Fumanya 
i el de l co ll de Fumanya-Tumí-
coll de Pradell. 
EIs badlands de margues gri ses 
deis Te rre rs de Vilael a són del Lu -
tecia (pa leoge ll ) i, a pan ele COIl-
tenir una va riaela fauna marina, 
conslitu eixe n un de is jacim ents 
de crancs fossil s més im portanls 
de Ca talun ya, amb una vintena 
eI'especies eliferent s. 
Vilaformiu i l'Espa són esculls 
de rudi stes veri table ment excep-
ciona ls del Cretaci supe ri o r. EIs 
rudi stes, un s curiosos bi va lvcs 
amb una va lva amb forma de pa-
perina cbn ica i una alLI'a apiana-
da qu e li feia el e ta pad o ra, van 
eX lin gir- se, com molts eI'a ltres 
organ ismes, al mal eix temps que 
ho feren els dinosau res. A Vi la-
formiu n ' hi ha qu e a rribe n a l 
metre de longilud , 10l un reco rd 
per a aquesta mena ele mol·luscs. 
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- Is Porxos (Caste lla r del Riu ) 
eO ll se rvell una fa un a ma rina 
molt in teressa nt de l Li as (Juras-
sic). És e l ja eilllent d 'a mll1ollit s 
més important de la coma rca , el 
qlle ha proporeiol1ate ls llllics cri -
llo'l'de ll s i belcml1it s mesozo ies 
herg ueda ns i és Illolt rie en lHa-
qlli (l podes, 
Fo nt Freda (ta lllbé a Cas te ll ar 
del Ri u ) rep resellta un ambient de 
Ilaeu nes assoeiades a ca na Is fI uvi -
a ls molt peculi a r, amb gasteróro-
des ben co nserva ts, Spirographilfs 
I'ilipIiCllS, M icrocodil 1111 i forlllacions 
estroma tolítiq uesc1e l Dania (palc -
ogen) . 
L'amhiellt del co ll de la Cre u de 
Fuma nya era e l el ' un a zo na pa n-
tallosa i co rre spon a un a epoca 
a nterior a la de Fo nt Fred a: e l 
Nlail stri chti a (C I'l'ta ci). Podelll 
a: 
UJ a: 
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destacar-ne la gran var ie ta l ele 
gas terópodes, la ben conse rvada 
i ab undalll Corbicula lalelana i e ls 
ex tl'ao rel ina ri s i minll scu lsoogo-
ni s de ca rofícics. 
E l gran jacim e nt del co ll de 
Fum a n ya-Turní-co ll de Pradell 
(Fígo ls- Va Ilcebre-Sa Ides), d ' epo -
ca i ambi en t coinciden t am b I'a n-
t e rior, hores d ' a ra ja és e l més fa-
mós de tots, i entre d 'a Itres fóss il s 
ha conse rva t pctjades, 05505 i ous 
de dinosaure. 
La tria let a és deltot a rbitraria i 
no a rri ba a ser de l lOt rep rese nt a-
t iva de la paleonlologia bergueda-
na . És per a ixó que, enca ra que 
sigui de passada, convé leresmen t 
de is t ril ob ilS i tentaculit s de la Tosa 
d ' Alp (Devonia infe rior). de is go-
ni a tit s, clim t'n ides, o r\ocera tid s i 
crino'ldeus de la Tosa d ' Alp i Cas-
Figura 1. 
Mapa de distribució de les troballes fóssils 
atribu'ides a dinosaures, fetes pels menbres 
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tell ar de N' Hug (Devoni a superi-
or), ele les fu ll es i troncs fóssi ls de 
co ll de Pal. I' Hosp ita let i la Tosa 
d ' Alp (Ca rbonífer), de is pei xos de 
Borreda (Pa leogen ), els ve rteb rats 
- mam ífers i repti ls- de SI. Jaume 
de Frontan ya (Pa leoge n) i de is 
gasler(lpodes i restes vegeta ls de 
Viver (Pa leogen), I' LlIli c jacime nt 
pa leant o l()gic del Ba ix l3e rgueda 
exce pció feta de is burrows (mot-
Il es de ga le ri es) omnipresents. 
UAB Universitat Autónoma 
Quant a Is elin osa u res. a pa rt del 
queja hem di!, ca l fer referenci a a 
les traba llcs punt ua ls, d isperses, 
de dive rsos [rag ment s d'ossos; a 
un s poes indrels on ab und en e ls 
fragment s d'a us, i a hipot e tiques 
pe tjades rclati va me nt apa rt aeles 
ele I'a rea de Fuma nya . Tota aques-
ta inforlll ació és la que co nsta a la 
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Arran deis dinosaures 
Aqu es ts Ciltirns anys se rnbla qu e 
les pe tja des de din osa ure de 
Fum a n ya (i més da rre ram e nl 
lambé els seu s ous) han adquiril 
un inle res cre ixe nl i són ja un a 
cu il a els paleonl olegs qu e s' han 
ocupat i s'ocupen del seu eSludi . 
Me n 'a legro moll, arnb IO la sin -
ce ril a!. Segur que ben avial podra 
a fcgir-se més infurmació a 101 e l 
ques 'ha publi ca l fin sa ra i del qu e 
ens d{JIl a a co ne ixer e l prese nl 
doss ie r de L'EROL. Els que eS lem 
inleressa ts en la paleonl o log ia, 
pocs, ho ag ra irem molt . 
Si no m'e rro, aquest ca nvi de 
rumb qu e va de la més rad ica l 
indi fere ncia, que no m'atrevi ri a 
J qua I i fi ca r de lola I perl> sí de ge-
ncralil zada i decisiva, que es pro-
du í a pa rtir de la di vul ga ció del 
jacim enl el 1986, a la gran eufo-
ria d'av ui , s'ha donal a resull es de 
la creació i consoliel ació del Mu -
seu de les Min es de Cercs, qu e 
s' ha adonal qu e a Fum anya hi 
hav ia un pOlencial qu e es poeli a i 
con venia aprofil ar pe r manl e nir 
i inc remenl a r I'ex it de la propia 
empresa. 
Abans de continu a r voldria fer 
un incís. De cap de les mane res no 
es pOI passa r per all qu e la nova 
direcció que han pres les coses, 
aqu es la embran zid a, no ha uri a 
de servir d'excusa per eli sfressa r, 
()bliela r i perdonar qu e I'a fl o ra-
Ill en 1 de les peljades es va prod u i r 
a con seq ücncia d ' un a ele sfcla 
ecológ ica sense pa rangó a l Be r-
gued a, un sen yor exe mpl e de 
C0 1ll no s' ha de fer un a ex plot a-
ci6 minera a cel obe rl, en benefi -
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ci d ' un a empr esa pri va da 
-C BSA- i en pe rjudici cl a r i direc-
le d'un conjunt de pelils pobles de 
la comarca. Un afer que el nOS lre 
gove rn s' ha desenles a reso ldre 
d' una manera mínimam enl ac -
ceplabl e . 
TOl reprenent el fil del que ex -
posava, lambé vull manifes lar 
qu e hi ha coses que em dolen. Em 
sa p greu, en primer 11 0(, que ha -
gin hag ut de passa r més de 15 
anys perqu e algú s' hag i posal a 
treball a r en la co nse rvació de les 
peljades, 10la vegada que des del 
prim er momenl es ve ié qu e es 
deg rada ve n amb gran rapiel esa . 
Resulla que el que s' havia conse r-
va l du ra nl més de 65 mili o ns 
d 'a nys s' ha perdut en un lres i no 
res. Me' n faig creus. 
Ara hi ha qui pregona qu e e l 
jacimenl de Fum a nya és moll 
import an!. Bé, alllarg d 'aqu esls 
15 anys Ila rgs, hi ha hagul algu-
na ini cia li va pe r pan d 'aqu ell s 
qu e a ni ve llloca l, comarca l i na-
ciona l se suposa qu e vell len pels 
inl eressos de la co l·leclivilat7 Qui 
és el responsa ble de la sa lvaguar-
da del pa l rim oni7 Aquí no se I'ha 
ViSl enlloc. 
Em ve a la memo ri a una hislO-
ria que lingué Il oc per allae11974. 
Un bon di a va ig a na r a fe r una 
visil a a Ca rdona i, ca mí del caste ll , 
en un lalúsde la ca rrelera , hi vaig 
ve ure tul un reguitze ll de mar-
ques qu e semblaven peljades (no 
pas de elinusa ure e h!: eren de 
dim ensions di screles i en roques 
lercia ries) ( I ). No duia cambra fo-
log rMi ca, pero, al cap de pocs dies 
va ig lornar-hi amb un fOlograf 
profess ional. el Manel Escobel, i 
les va m relrala r. Vaig i cm presen-
10 a 1' lnslilUl Pa leontol ogi c de 
Sabael e ll i les ensenyo, no us en-
ga nyo, al Dr. Miqu el Crusafon!. 
Em contes la: "s i pOlS, endu-le-
les" . No m'ho podi a creure! "Ai xo 
no es pOI fe r" vaig pensa r. Un cop 
encai xada la resposta, em va sem-
bla r qu e aquesla només es podi a 
enl endre pe r una man ca to lal de 
milja ns, i aquell home sav i, ga l 
vell com era , no lingué pels a la 
Il engua i degué pensa r qu e e ra 
mill o r qu e ca iguess in en mans 
d'a lgú que hi mostrava cen int e-
res que no pases perd essin per una 
ca usa o una alu·a. Com hi ha món, 
aqu ell país i el d 'ara, en cem as-
peCles, conlinuen se nl elmaleix. 
Més coses. Aq uesl estiu hem fel 
un a es tada fa mili ar a la Riba -
gO f(~a . Ca mí d'a naela , férem para-
da a Isona , i a l Mu se u de la Con-
ca de Deli a, en pregunta r per la 
loca lil zació de les peljades de di-
nosaure, ens adre<;-aren a l cone-
gUljacim em d 'icnil es el el sa mu-
ari de la Posa, pero ens indica ren 
que el que s' ha via inl erpretat fin s 
ara com a petj ades de din osa ure, 
en rea Jilat, eren un fo ra ls produ-
ú s pe r les raj ades, els con eg ul s 
peixos mama . Un cop aIjacimen t, 
amb un a di spos ició de is es trats 
molt més horil zonlal qu e a Fu-
man ya, em vaigconvence rdel tol 
que all o no eren peljades de dino-
saure ja que ni la form a i la di s-
pos ició es pa cial deis c1 0lS no e ren 
les qu e cal ia espe rar. De tol es 
maneres, els panne ll s info rma-
liu s inlerpretaven aquell s forals 
co m a pe tjad es de din os aures 
(cosa comprensible si la novelal 
e ra la n rece nl ) i la web pa rc-
cretaci .com, també (i ai xo ja cos-
ta més eI 'entenelre) . Resulta se r 
que molt a prop d' a 1Ií, a Orca u, C. 
Llompart, Ma. L. Casa novas i J. V. 
Santafe, el 1984, només un any 
abans de la descobe rta de les pel-
jades foss il s de Fuman ya, cil a ren 
el primer jacimem de petjades de 
din osa ure de la conca de Tremp 
(2 ), pero d'aqu estes no ens en di-
gueren res. Ja a la Ribago r<;-a, lin -
gué rem ocasió de visila r les pel-
jades eI ' hadrosa ure d 'Areny de 
Nog uera (Osca) , que, lot i se r des-
cobe n es fo r<;-a rece ntm ent -e l 
1997- ja hav ien esta t preparades, 
condi cionades i eS ludiades per la 
Universitat de Saragossa. 
No pu c capir com és que ca p 
unive rsital ca ta lana ni ca p altre 
centre de rece rca del nOS lre país 
no s' hagi inl eressa l amb ce n a di-
li ge n cia pe l j ac iment de Fu -
manya. No deixa de ser xoca nt 
qu e hagi estatun geoleg inelepen-
el e lll i Ull altre ele frall ces els que 
hagin el onal els primers passos en 
la valoració de l jacim ent. 
Un futur incert 
Crec qu e ha qu eel al cla rqu e hi ha 
eli ve rsos inelrels del Bergueela qu e 
es poelri en elinamitzar un xico un 
bon xic amb I'ajul del seu palri-
moni paleontolog ic i geo logic en 
general. No és pas en va, qu e l'Es -
cola Universita ria Polit ecnica el e 
Manresa ja fa un a co ll a eI 'a nys 
que organ itza cu rsos estiuencs el e 
geologia i, per ce n , amb una im-
pli cac ió mo lt ma rginal el es ele l 
Be rgueda. 
He pa rl at deis museus-muse u-
antimuseu (7) el e Be rga. La ve ri -
la l ésqlle no sécolll pOI aca ba rlol 
plega l. La lasca de prospeccit'> del 
lerrilori , reco lli da el e 1ll0SIreS, 
ca la logacit'>, exposicit'> , divulga -
ciú, col ·laboraci6 amb es pecia li s-
les, ... (3) que es dui a a lerme des 
ele la seccit'> o gr llp de pa leon lO -
logi a de forma IOl a lm enl a ll rui s-
la , a l sn vei de is nuslres conciu -
lada ns, ha eS la l men ys linguela i 
ignorada pn uns i a II res. TOI i que 
un de is Cil li ms acords de l passa l 
co nsislo ri fou I'a provació d ' lIns 
l'SlalUI S, a mb la fein a d 'a n ys i 
a n ys la ncael a i en ca ixa el a, sera 
mol! di fícil engresca r a lgCI a reelll -
prendre I'acli vil a l. ESli c d 'aco rd 
a Illb cija u 111 e Bernaelas qu a n di u 
que "cada poblc Ilo e l lllll se ll qu e 
es lllelTIX 
Pe l q ue fa a nosa llres, a ls en -
11I siaSles ama nl S de la pa leonlo -
logia de l Mu se ll de Berga, a mb 
lal1 lS ob lil S, amb la nl es ca pes de 
pols que portelll a l el a munl. q ui 
sa p si lindrem la so rt d 'enlra r e n 
proCloS de fossi li 17acit'> i passa r a ixí 
a c ngrui xir aque ll pilo l ele f(')ss il s 
modeslos a ls qu als ens podríem 
rderi r com a Is pa renl s pobres deis 
dinosa ures. 
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